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MOTTO 
 
 Dan, Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamuketahui. Dan 
karunia Allah itu sangat besar 
(Terjemahan QS. An-Nisa: 113) 
 
 Maka, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (Terjemahan QS. Al-
Insyirah 5-6) 
 
 Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan  
(Terjemahan QS. Ath-Thalaq: 7) 
 
 Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan 
baginya jalan keluar (Terjemahan QS. Ath-Thalaq 2) 
 
 Karakter adalah fondasi, apapun kompetensi yang dibangun di atas fondasi akan 
berdiri tegak dan benar. Disiplin akan memotivasi pihak lain, disiplin 
memperlihatkan kualitas seseorang, Satu disiplin akan melahirkan disiplin yang 
lain (Erie Sudewo) 
 
 Mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan berusaha menjadi yang 
terbaik meskipun hasilnya belum sempurna, karena memang kesempurnaan 
hanyalah milik sang Maha pemberi hidup (Penulis) 
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KEDISIPLINAN DALAM PENGGUNAAN WAKTU 
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Naimtriar17@gmail.com 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 
Abstraksi: Remaja dituntut untuk pandai dalam mengatur penggunaan waktu. Adanya 
kepedulian terhadap penggunaan waktu dapat mengantarkan keberhasilan seseorang. Kedisiplinan 
dalam penggunaan waktu adalah kemampuan menggunakan waktu dengan baik sehingga target yang 
diinginkan bisa tercapai. Keberhasilan seorang anak dalam hal penggunaan waktu karena adanya 
suatu arahan dari orang tua melalui pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis menjadikan anak 
berperilaku lebih  terkontrol, mampu mematuhi peraturan dan lebih memperhatikan kebutuhan sendiri. 
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara pola asuh demokratis dengan 
kedisiplinan dalam penggunaan waktu. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara 
pola asuh demokratis dengan kedisiplinan dalam penggunaan waktu. Subjek penelitian adalah siswa 
SMA Al Azhar 7 Solo Baru dan SMA Al Firdaus Surakarta dengan ciri-ciri  remaja dengan rentang 
usia 15-18 tahun, masih memiliki ayah dan ibu serta tinggal bersama. Jumlah subjek pada penelitian 
ini berjumlah 90 siswa. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Analisis data 
menggunakan teknik regresi linier sederhana. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada hubungan 
positif antara pola asuh demokratis dengan kedisiplinan dalam penggunaan waktu dapat dilihat pada 
nilai korelasi (r) sebesar 0,422 dengan signifikansi 0,000 (p<0,05). Hasil analisis kategorisasi 
diketahui bahwa variabel kedisiplinan dalam penggunaan waktu memiliki rerata empirik sebesar 87,11 
dan rerata hipotetik sebesar 77,5 yang berarti tergolong sedang. Variabel pola asuh demokratis 
memiliki rerata empirik sebesar 38,14 dan rerata hipotetik sebesar 30 yang berarti tergolong tinggi. 
Sumbangan pola asuh demokratis terhadap kedisiplinan dalam penggunaan waktu sebesar 17,8%, 
sisanya sebesar 82,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar pola asuh demokratis. Kesimpulan dari 
hasil penelitian adalah ada hubungan positif antara pola asuh demokratis dengan kedisiplinan dalam 
penggunaan waktu. 
 
Kata Kunci : pola asuh demokratis, kedisiplinan dalam penggunaan waktu 
 
  
 
 
